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Spiders of Miyagi University of Education, Miyagi Pref., Northeastern Japan
Satoshi SHIMANO, Yuki G. BABA, Hiroyoshi IKEDA and Kazuhiro TANAKA
　要旨 : 宮城教育大学構内および宮城学院女子大学構内にて、クモ類の調査を行った。天候に
恵まれなかったものの 15 科 35 属 49 種が採集された。ヒメカラスハエトリが東北地域初記録、
イエユウレイグモ、スジアカハシリグモ、ギボシヒメグモ、キンヨウグモの 4種は宮城県初記録
であった。
　Abstract : The spider fauna of Miyagi University of Education and Miyagi Gakuin Women’s 
University was surveyed. Fifteen families, thirty–five genera，and forty-nine species were recorded. 
One of these species, Rhene albigera (C.L. KOCH, 1848) is newly recorded from Tohoku region. 
Moreover, the following four species, Pholcus phalangioides (FUSSLIN, 1775), Dolomedes silvicola 
TANIKAWA and MIYASHITA, 2008, Chikunia albipes (S.SAITO, 1935), and Menosira ornata TIKUNI, 
1955 are newly recorded from Miyagi prefecture.
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キミミズ Pheretima aokii ISHIZUKA, 1999 を東北地
方初記録として報告した。
　2009 年 8 月 22 ～ 23 日に宮城学院女子大学で、第
41 回日本蜘蛛学会仙台大会が開催された。これに先






















St. 1  : 宮城教育大学（仙台市青葉区荒巻字青葉 149），
グランド南側の石垣上の林縁部（目撃のみ）
(38° 15'37.86"N, 140° 49'51.23"E, altitude 
158 ｍ )，採集日 2009 年 8 月 21 日
St. 2  : 宮城教育大学、東側の伐木の積み上げられた場
所周辺（目撃のみ）(38° 15'36.75"N, 140°
49'53.69"E, altitude 160 ｍ )，採集日 2009 年
8 月 21 日
St. 3 : 宮城教育大学、8号館の北西斜面・合同観察会
(38° 15'36.63"N, 140° 49'42.92"E, altitude 
154 ｍ )，採集日 2009 年 8 月 21 日
St. 4 : 宮城学院女子大学（宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘
9-1-1）　構内緑地帯 (38° 18'28.59"N, 140°
51'13.48"E, altitude 68 ｍ )，採集日 2009 年
8 月 22-23 日
３．結果と考察
　今回の調査では 15 科 35 属 49 種が採集された。宮
城県既記録クモリスト（新海ほか，2008）による
と、ヒメカラスハエトリ Rhene albigera (C.L. KOCH, 
1848) は東北地域初記録であった。イエユウレイ
グモ Pholcus phalangioides (FUSSLIN, 1775)、ス
ジアカハシリグモ Dolomedes silvicola TANIKAWA 
and MIYASHITA, 2008、ギボシヒメグモ Chikunia 
albipes (S.SAITO, 1935)、キンヨウグモ Menosira 
ornata TIKUNI, 1955 は宮城県初記録であった。南
方系のオオトリノフンダマシ　Cyrtarachne inaequalis 









































Miagrammopes orientalis BÖSENBERG and STRAND, 1906
St.3（若虫） 馬場友希
カタハリウズグモ　
Octonoba sybotides (BÖSENBERG and STRAND, 1906)
St.3（雌） 貞元己良
－ 19 －




(Tegecoelotes corasides ?(BÖSENBERG and STRAND, 1906))
St. 4（若虫） 貞元己良 ( ヤマヤチグモ ?　
幼体のため不明 )
クサグモ　
Agelena silvatica OLIGER, 1983
St. 3（雌）・St. 4（雌） 貞元己良
キシダグモ科　Pisauridae
イオウイロハシリグモ　
Dolomedes sulfreus L. KOCH, 1878  
St. 3（若虫） 藤澤庸助・木野田みはる
スジアカハシリグモ　
Dolomedes silvicola TANIKAWA and MIYASHITA, 2008 
St. 3 馬場友希
アズマキシダグモ




Prolinyphia longipedella (BÖSENBERG and STRAND, 1906)
St. 3（雄） 藤澤庸助
クスミサラグモ　
Neolinyphia fusca OI, 1960 
St. 3（若虫） 藤澤庸助、St.4（若虫） 貞元己良
アシヨレグモ　




Chikunia albipes (S. SAITO, 1935) 
St. 3（雌） 貞元己良、St.4（若虫） 貞元己良
オオヒメグモ　




Parasteatoda japonica (BÖSENBERG and STRAND, 1906) 
St. 1（雌） 藤澤庸助、St. 3（雌） 貞元己良、
St. 4（雌） 貞元己良
ヤリグモの一種　
Rhomphaea sp.  
St. 3 馬場友希
オナガグモ　
Ariamnes cylindrogaster SIMON, 1888 
St. 3（若虫） 貞元己良・馬場友希
カニミジングモ　




Nephila clavata L. KOCH, 1878  





Menosira ornata TIKUNI, 1955  
St. 3（若虫） 木野田みはる、St. 4 貞元己良
コシロカネグモ　
Leucauge subblanda BÖSENBERG and STRAND, 1906
St.1（雌・若虫） 藤澤庸助、St. 2（雌） 藤澤庸
助、St. 3（雌） 貞元己良
キララシロカネグモ　
Leucauge subgemmea BÖSENBERG and STRAND, 1906
St.1（雌） 藤澤庸助、St. 2（雌） 藤澤庸助、
St. 3（雌） 貞元己良
ウロコアシナガグモ
Tetragnatha squamata KARSCH, 1879  
St.4 貞元己良
ヤサガタアシナガグモ　






Argiope bruennichi (SCOPOLI, 1772) 
St. 2（雄・若虫（雌）） 藤澤庸助
オオトリノフンダマシ　
Cyrtarachne inaequalis THORELL, 1895 
St. 3（雌） 貞元己良
コガタコガネグモ　
Argiope minuta KARSCH, 1879 
St. 4（雌） 貞元己良
ゴミグモ　
Cyclosa octotuberculata KARSCH, 1879  




Cyclosa japonica BÖSENBERG and STRAND, 1906 
St. 3（若虫） 貞元己良
ヨツデゴミグモ　




Eriophora sachalinensis (S. SAITO, 1934) 
St. 4（若虫） 貞元己良
イエオニグモ　
Neoscona nautica (L. KOCH, 1875) 
St. 3（雌） 貞元己良
ワキグロサツマノミダマシ　
Neoscona mellotteei (SIMON, 1895)  
St. 3（雄） 貞元己良
サツマノミダマシ　
Neoscona scylloides (BOSENBERG and STRAND, 1906)
St. 3 藤澤庸助
コゲチャオニグモ　
Neoscona punctigera (DOLESCHALL, 1857) 
St. 1（若虫） 藤澤庸助
オニグモ　
Araneus ventricosus (L. KOCH, 1878) 
St. 3（雌） 貞元己良
オニグモ属の一種　
Araneus sp. (Araneus tsurusakii ?  TANIKAWA, 2001)
St. 3（若虫） 木野田みはる（カラオニグモ ?　
幼体のため不明）
オオクマヤミイロオニグモ　
Araneus acusisetus ZHU and SONG, 1994 
St. 3（雌） 貞元己良
イシサワオニグモ　








Oxytate striatipes L. KOCH, 1878 












Myrmarachne japonica (KARSCH, 1879)  
St. 3（若虫） 貞元己良
ヤサアリグモ　
Myrmarachne inermichelis BÖSENBERG and STRAND, 1906
St. 4（雌） 貞元己良
－ 21 －
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ウススジハエトリ　
Yaginumaella striatipes (GRUBE, 1861)
St. 3（若虫） 木野田みはる
マミジロハエトリ　
Evarcha albaria (L. KOCH, 1878) 
St. 2（雄） 藤澤庸助
デーニッツハエトリ　
Plexippoides doenitzi (KARSCH, 1879)
St. 3（若虫） 木野田みはる・藤澤庸助
ヒメカラスハエトリ　
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